





[ 摘　要] 改革以来 ,地区差距的扩大是“市场失效”与“政府失效”双重力量作用的结果。 公共财政是深化市
场改革 、弥补市场失效的国家财政 , 由此决定了在当前市场化条件下西部开发中政府及其财政的职责范围。
只有遵循公共财政的一系列原则 ,才能切实增强西部开发中政府及其财政政策的效力。
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1978年到 1998年 ,东部地区 GDP 占全国的份额
由 52.4%上升到 60.6%,而西部地区 GDP 占全
国的份额则由 16.7%下降到 14.5%。西部与东



























差距 、协调地区发展上 ,显然存在着市场失效 。
同时还应该看到 ,地区差距扩大还不仅仅是
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财政 、税收 、投资 、对外开放上的优惠政策都向东
部倾斜 。从国家投资上看 ,优先安排东部基建项
目。到 1992年国家基建投资额中东部占 52%,





限上看 ,东部沿海省份审批权限为 3000万美元 ,




















基本判断上 。从 1998 年数据看 ,东部人均 GDP
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 ①根据《中国统计年鉴》1999年 190页数据计算。
②参见胡鞍钢.中国地区差距报告[ M] .沈阳:辽宁人民出版社 , 1995.
　 
























































等化 。从 1998年统计数据看 ,东部地区人均地方
财政支出为 846元 ,西部地区仅为 524元 ,东部是
西部的 1.61倍②。由此带来了东西部地区居民
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 ①参见白雪梅《中国区域经济发展的比较研究》第 180页 ,中国财经出版社 1998年版。
②根据《中国统计年鉴》1999年第 113 、279页数据计算。
　 































竞争的市场环境 ,包括破除行业垄断 、地区壁垒 ,
为不同所有制企业 、区内投资者和区外投资者提
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